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初等スコア 中等スコア 平均値の差 Ｐ値
ｎ=96 ｎ=75
平 均 値 3.688 3.493 0.194 Ｐ＝0.0184＜0.05










































































初等スコア 中等スコア 平均値の差 Ｐ値
ｎ=108 ｎ=72
平均値 3.704 3.542 0.162 Ｐ＝0.0384＜0.05











































初等スコア 中等スコア 平均値の差 Ｐ値
ｎ=104 ｎ=74
平均値 3.448 3.662 0.214 Ｐ＝0.0076＜0.05



































































































































































































































初等スコア 中等スコア 平均値の差 Ｐ値
ｎ=112 ｎ=56
平均値 3.295 3.071 0.223 Ｐ＝0.0468＜0.05




































































初等スコア 中等スコア 平均値の差 Ｐ値
ｎ=96 ｎ=75
平均値 3.521 3.280 0.241 Ｐ＝0.0059＜0.05




初等スコア 中等スコア 平均値の差 Ｐ値
ｎ=108 ｎ=72
平均値 3.583 3.333 0.250 Ｐ＝0.0019＜0.05
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Abstract
　The purpose of this study is to foster a proactive student learning, summarizes the 
lessons for group discussions that students themselves can work. To activate the 
debate positioned as cooperative learning group discussions, I was obliged to submit 
a report to debate issues. To clarify the aims of the study were incorporated into the 
classroom assessment "attention", "relevance", "confidence", "satisfaction" for learning 
also. By analyzing the evaluation classes, discussion groups using the case as a class 
that has the effect of raising the independence of students could be confirmed.
